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Apponyi — demagog. 
fÄ.j Presa maghiară oposiţională, înde­
osebi ziarele cari se inspiră deia contele 
Apponyi, cum e de pildă > Budapesti Hirlap«, 
fac caz mare de calităţile deosebite ce s'au 
observat la nobilul conte. Pană. acum, scriu 
ziarele, contele Apponyi era cunoscut numai 
ca vorbitor in parlament : la întruniri sgo-
motoase, în campanii de violente agitaţiuni, 
nu prea luase parte. Tisza 1-a cumpănit însă 
acum şi pe Apponyi să coboare în stradă, 
şi alături de Polónyi, Barabás şi socialistul 
Bokányi, să vorbeas.ă şi »poporulul de 
rind<. . . . 
Chipul cum contele Apponyi se achita 
de acest rol îl încânta pe şoviniştl. El ştie 
să vorbească adică »poporulul de jos« cu aşa 
măiestrie, încât nu-1 întrece nici chiar Ugron. 
Se pare că nobilul conte se pasionează 
şi el în noul său rol. E tot pe drumuri : pe 
la întruniri unde marea majoritate a publi­
cului sunt ţărani a căror educaţie politică se 
resumă îo cântarea »Kossuth Lajos* şi 
» Mégis huuczut a német*. . . 
Am urmărit pe nobilul conte pe la a-
ceste întruniri. Am cetit ce vorbeşte. Impre­
sia noastră este, că viaţa publica maghiară 
e departe de a fi câştigat ceva prin demo-
cratisarea asta aiul Apponyi. Dincontra : 
perde ! Eată de ce. Până acum tot mal era 
o pătură de oameni între Unguri cari ţineau 
întru câtva echilibru în cugetarea obştească 
maghiară. Cohorta kossuthistă era conside­
rată ca nişte extremi fără pretenţii de a con­
duce vre-o-dată ţeara, nici să influenţeze 
prea hotărîtor asupra atitudinel guvernului. 
Azi nu mal există această pătură. De 
când oposanţil de diferite nuanţe s'au unit, 
asupra acestui amalgam s'a imprimat pece­
tea demagogică kossuthistă. Apponyi, ca să 
placă »poporulul«, vorbeşte mal nespălat de 
cât ori care 48-tist. 
Să luăm un singur caz, pe cel dintâiu : 
vorbirea delà Győr, unde Apponyi se pre­
zintă pentru prima oară în noul lui rol. Care e 
tenorul întregel lui vorbiri ? 
Apponyi, consilierul intim regesc, fostul 
président al Dietei, aspirantul de până erî 
la postul de prim-ministru, ca să placă ple­
bei care cu trei zile mal nainte asvârlise cu 
pietri авирга lui Tisza, nu găseşte temă mal 
potrivită de cât sä atace — Viena. M. Sa 
are miniştrii responsabili, aceştia sunt Un­
guri cel puţin ca Apponyi, sunt aleşi şj sus­
ţinuţi earăşl de Unguri, — şi totuşi Apponyi 
Indreptează săgeţile sale nu asupra miniştri­
lor responsabili, ci asupra — Vieneî. De 
acolo vine primejdia, obstrucţia în contra 
Vieneî trebue s'o facem, Tisza e criminal 
peotru-că a deschis ochii Vieneî, arătându-I 
mijlocul cum să înfrâneze obstrucţia, — 
eată tema despre care a vorbit Apponyi. A 
mal declarat apoi că opoziţia n'ar face nici 
odată obstrucţie în contra vre-unul proiect 
de lege ce ar tinde la maghiarizarea pe toate 
terenele şi îndeosebi a armatei şi la inde­
pendenţa economică á ţării... 
Ceea-ce noi, naţionalităţile ştiam de 
mult. Dintre bărbaţii politici maghiari însă 
numai Kossuth — la,-congregaţia comitatu-
tului Pest-Piiis — şi Apponyi la Györ au 
făcut mărturisiri sincere în privinţa asta. 
Cel delà Viena pot să vadă acum cu 
cine au de a face. Ungurii autorizaţi o spun 
că Viena trebue privită ca isvor de unde 
vin asupra Ungariei toate relele şi în contra 
căreia trebue să 5c înarmeze din cap şi 
până în picioare... Aceasta după-ce M. Sa 
cu atâta graţie a acordat Ungurilor concesie 
după concesie ! . . . 
Ce denotă asta? 
Ingratitudine. 
Şrîncă ceva: câ până bărbaţi c 
Apponyi, crescut în şcoli moderne din străi­
nătate, a ajuns — cu toţi partizanii lui — 
dominat de acelaşi spirit care-1 animeazăpe 
Makkai bácsi ori pe Rigó Ferencz (cunoscut 
de când cu înjurătura trivială ce-î adresase fos­
tului prim-ministru Khuen-Héderváry, «crea­
tură» vienezä ! ) . . . • • 
Ar fi, prin urmare, o adevărată neferi­
cire ca matadorii cari înnoată cu acest cu­
rent să ajungă la putere vre-odată. Dacă 
s'a dovedit adică perversitatea, faţă de na­
ţionalităţi, a guvernului Tisza, apoi tot aşa : 
e evident că un regim compus din desmă-
ţaţl ca cel din opoziţia unită ar provoca 
asupra ţării adevărată cataclismâ. 
Srisoarea M. 8. Regelui Bomânieî. 
M. S. Regele ;Carol a adresat d-lul preşe­
dinte al consiliului Dim. Sturdza următoarea scri­
soare, care a fost citită In şedinţa de MercurI a 
Senatului şi a Camerei : 
Scumpul meu preşedinte al consiliului, 
„ In zilele de mâhnire ca şi în cete senine am 
fost întotdeauna încurajat de dragostea iubitului 
meu popor. Şi de astădată, când cruda soarta îmi 
răpi pe muH iubitul Meu frate Frideric, mărtu­
risirile de o adevărată simpatie Mi-au venit ne­
numărate din toate unghiurile ferel. 
„Sunt viu mişcat de aceste sentimente aşa de 
duioase în cari îndurerata Mea inimă găseşte o 
mângâiere şi o alinare. 
„Aş fi dorit să mulţumesc fiecăruia, în parte; 
în neputinţă de a Jace aceasta, <e rog, scumpul 
Meu preşedinte al Consiliului, să arătaţi în numele 
Meu întregului clei, domnilot reprezentanţi al 
naţiunel, autorităţilor civile şi militare, precum şi 
tuturor persoanelor private, neţărmurita şi adânca 
Mea recunoştinţă. 
„ Primeşte, Scumpul Meu Preşedinte al Con­
siliului, încredinţarea afecţiunel ce-ţl păşire^. 
CAROL. 
Despre adunarea din Chişineu. V 
(*) Nainte cu unsprezece ani — In luna 
Maiu — se ţinuse în Chişineu o adunare de 
protestare împotriva proiectelor de legt poli-
tico-bisericeştl. Fusese impunătoare. Cea de 
Joui a fost însă şi mal reuşită. Nu e lucru 
puţin adică să aduci, în vreme de iarnă, 
mii de ţărani, din cele mal îndepărtate sate. 
Şi cu toate acestea, la Chişineu ţăranii s'au 
adunat în număr impozant, ceea-ce dovedeşte 
că interesul pentru afacerile naţionale creşte 
şi propaganda ziaristică şi cu graiu viu a 
fruntaşilor dă roade. E îmbucurătoare îndeo-
a^^gajdgfepljtalişea preoţilor şi, învăţătorilor, car 
cu puţine şi neînsemnate escepţiunl, s'au 
prezentat toţi la adunare. 
Şi ceea-ce am observat îndeosebi : unde 
preoţii şi învăţătorii sunt însufleţiţi, poporul 
şi el este mal deşteptat şi devotat binelui ob­
ştesc. Din Zarand, de pildă, veniseră la Chi­
şineu ţărani în 24 trăsuri... Tot aşa au ve­
nit de pela Otlaca, Vârşand, Şiclău, Pilui-
Mare şi alte sate^farâ de Comlâuş, de unde 
nu s'a prezintat decât învăţătorul Augustin 
Boţoc... Ceilalţi doi învăţători, precum şi doi 
preoţi, se vede că nu se interesează de a-
facerile naţionale. Trist. 
Dar' în sfîrşit, nu intenţionăm să ne o-
cupăm aci de amănunte, ci voim să stăruim 
asupra învăţăturilor de caracter politic ce se 
pot trage din această adunare. 
E de observat, mal nainte de toate, că 
nici un vorbitor n'a polemizat, n'a proferat 
frase cari poate că încălzesc, dar lămuresc 
mal puţin, — ci toţi au dat învăţături, aşa 
că ţerănimea să se împrăştie delà adunare 
nu numai cu impresii trecătoare, ci cu in-
viaţiuni privitoare la viitor. 
In felul acesta aranjate, adunările de­
vin nu numai simple manifestaţiunl asupra 
vre-unel chestii politice de actualitate, ci o 
şcoală pentru viitor. Ceea-ce este cu atât 
mal necesar, cu cât sunt aşa de rari prile­
jurile când ni-se dă voie să adunăm popo-
porul la sfat 
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Remarcăm d asemeni resoluţiunea ce 
s'a luat : protestul votat biroul să-l trimită 
la Dietă, ear prelaţilor li-s'a votat nu nu­
mai încredere pentru purtarea vrednică de 
până acum, ci li-s'a făcut şi rugarea să se 
prezinte, în numele poporului, la M. Sa şi 
să tălmăcească la înnaltul tron amă­
răciunea şi îngrijorarea poporului faţă 
de planurile ministrului Berzeviczy. 
In felul acesta, se înţelege, nu mal e 
nevoe de telegramă către M. Sa. Telegrama 
ajunge Ia cancelaria monarchulul schimono­
sită şi e întrebare dacă i-se inmanuează chiar, 
până ce mergând prelaţii să tălmăcească sim­
ţul poporului, lucrurile se prezintă într'o 
formă mal importantă. 
Atragem atenţia amicilor noştri asupra 
acestor momente şi când îl îndemnăm să 
convoace pretutindeni adunări, Й rugăm să 
procedeze cum au procedat inimoşii noştri 
fraţi delà Chişineu. 
De altminteri credem că exprimăm un 
mare adevăr, când succesul întregeî mişcări 
din acele părţi îl atribuim în primul rînd 
statului major naţionalist din Chişineu, unde 
presidentul nostru M. Veliciu are tovarăşi 
bravi de luptă cum e protopopul Dr. 1. Tra-
ilescu, Dr. George Popovicï şi Dr. C. Arde­
lean, bărbaţi tineri şi viguroşl şi cu bune 
legături în cercul întreg. 
S I T U A Ţ I A P O L I T I C Ă . 
Deschiderea parlamentului. — Ceva f*ce guvernul? 
Ştiri recente sosite din Budapesta aduc 
ştirea că parlamentul se va redeschide la 13 c. 
In vorbirea prin care anunţa aceasta la Clubul 
liberal, contele Tisza a arâtat cele ce sunt de 
făcut : sä se discute adică indemriisarea şi după 
aceea se va alege o comisie care să întocmească 
proiectul de revizuire definitivă a regulamen­
tului Dietei. Dacă opoziţia nu va vroi să lu­
creze în această comisie, pai tidul liberal va face 
singur această reformă. 
Contele Tisza a ţinut de altfel o vorbire 
mal lungă, în care după-ce mulţumeşte parti­
zanilor pentru spriginul bărbătesc ce i->au dat 
faţă de orgiile opoziţionale, îndeamnă la lupta 
şi pune în vedere ci învingerea va fi a guver­
nului care vrea să facă ordine în ţeară. 
MORALITATEA LOR. 
E înfricoşat cazul deputatului Eötvös 
Bálint din Budapesta. Advocat, legiuitor în 
Dieta ţării, posesorul unul nume care era 
cea mal bună recomandaţiune pentru viaţă, 
ajunge pe banca tribunalului, care-1 osîn-
deşte la trei ani temniţă pentru înşelăciuni. 
Te înflori de căuşele subiective ale dramei 
Iul Eötvös Bálint. Pân'acI pe panta aceasta 
lunecând, văzut-am oameni neajutaţl, fără 
protecţii, crescuţi în mizerie, poticniţi la ju­
mătate carieră şi urmăriţi de soarte. Nu-î 
putea-î scuza, dar îi putea-1 înţelege. 
Pentru crima lui Eötvös Bálint, n'aï 
justificare psihologică, iresponsabil nu e, ce 
1-a împins dar în prăpastie? 
Mediul doar în care a trăit ? 
Legiuitor în Dieta ţeril, delà vîrsta când 
nicî nu-şî scuturase bine praful de pe băn­
cile şcoaleî, trăit-a mereu în cercurile poli­
tice maghiare, la un loc cu corifeii ţeril ace­
steia, între cari tată-său ocupă unul dintre 
cele mal distinse locuri. El însuş fervent şo-
vinist, maî an pe vremea obstrucţiei tăcuse 
nu odată să răsune ţara de faima numelui 
său, obstructor tehnic curagios şi neîntrecut. 
Ne aducem aminte că după un debut 
al său oratoric în parlament ziarele maghiare 
îl porecliseră >A sas fia* (Puiul vulturului). 
Ear puiul de vuitor într'astea nu-î vorbă 
nu-ş! nega regnul, răpea pe ce punea mâna 
şi vai de nefericitul pe care soartea-1 mâna 
In ghiarele Iul. Nu scăpa nedesbrâcat până'n 
piele. In societatea aceasta şi-a făcut Eötvös 
Balint educaţia. 
Nu voim să generalizam, dar o lumină 
grozavă arunca nefericitul de Eötvös asupra 
partidului în primul rînd care 1-a numărat 
într'al săi şi peste tot asupra moralităţii în­
tregii vieţi publice maghiare. Este imposibil 
de crezut, că societatea aceasta să nu fi avut 
cunoştinţa de trebşoarele Iul Eötvös, cu 
toate acestea nimeni nu se simţea afectat de 
colegul său şi acesta era sărbătorit tocmai 
pe vremea când comitea zilnice pungăşii, 
pentru a aveà din ce cheltui cu pretiniî. 
A făcut multe, una însă de tot boacănă şi 
asta i-a rupt capul. Adecă nu aceasta, ci ju­
decătoria, pentru-că de nu se amesteca tri­
bunalul, prietinii ar fi azî tot prietini, Eötvös 
ar putea şi mal departe să reguleze Coroana, 
să maghiarizeze naţionalităţile ca şi tată-său, 
care mal deunăzi zicea că libertăţile să se 
lărgească numai pentru maghiari. 
Cu cât mal mare zgomot face cutare-va 
în jurul său, se pare că cu atât mal multe 
are de acoperit. Şi în privinţa aceasta ne 
vine a-1 înţelege pe contele Tisza care într'o 
vorbire a sa a zis că va curaţi parlamen­
tul de existenţele catilinare cari au luat stă­
pânirea vieţii publice. Dacă s'a referit alu­
zia aceasta la d-alde Eötvös, acţiunea con­
telui Tisza va tre'bu'i să întâlnească apro 
barea tuturor oamenilor de bine. I-se zgu-
due în adevăr omului încrederea, când vede 
în forul public figurmd oameni; dintre cari, 
azi unul mâne, celalalt se desprinde căzând 
sub greutatea unor păcate, ce înfloreşte in 
cele mal ordinare spelunci. Oameni de ace­
ştia n'au nimic sfânt, n'au nimic de perdut 
şi noi suntem aplicaţi a crede că şi şovi­
nismul şi lipsa de conştiinţă în diriguirea 
afacerilor publice este rodul acestui element 
ce şi-a câştigat preponderanţa în afacerile 
publice ale ţării. Eötvös ̂ Bálint tost-a cori­
feu între cel ee-au determinat curentul şo­
vinismului dominant. 
Şi stă oare singur? 
Este numai chestie de zile să-l vedem 
pe acele bănci şi pe alt corifeu care decenii 
întregi a umplut viaţa publică maghiară cu 
al său nume : pe Ugrón Gábor, pus sub 
acuză pentru defraudare şi înşelăciune. Per­
manentă activitate în parlamentnl din Buda­
pesta n'are doar nuraal o comisiune : cea de 
imunitate. Cu zecile cereri d-a judecătoriilor 
pentru extrădarea cutăruia şi cutăruia acuzat 
cu furt, deturnare de bani, falsificare de 
documente, înşelăciuni şi te toate categoriile 
pentru cari se găsesc paragraf!. 
Aceasta oglindă a parlamentului din 
Budapesta, trebue remarcată ca să înţele­
gem bine situaţia. Multe lucruri ce ni-se 
pare inexplicabile, vor putea fi înţelese pri-
vindu-le sub raportul acestor stări. 
Delà comitat. 
La 21 c. congregaţia comitatului Arad 
va ţinea adunare extraordinară. Membrii noul 
aleşi — cel puţin Românii — până acum 
nu au primit însă invitare la această adunare. 
Clarificare. 
Memorandul dd. 19 Iulie 1904 Nr. 
2 О 7 înaintat guvernului ungar contra pro­
iectului de lege Berzeviezyan, este «opera 
monumentală* a episcopatului ortodox ro­
mân. Ea şi-a purtat ponosul, căci la guvern 
sunt pară şi foc contra episcopilor orto-
doxi. 
Ziarele aproape de scaunele episco-
peştî gr.-catolice române au aruncat vorba, 
că şi episcopatul gr.-catolic a înaintat la 
guvern memorand contra proiectului Ber­
zeviezyan şi vorba s'a dat mal departe 
dar de văzut n'a văzut nimene acest pro­
test; iar episcopatul gr.-catolic e mal mul: 
decât oare când în graţia cercurilor din 
Budapesta. Gurile rele vorbesc, că nici 
n'ar exista memorand gr.-catolic în chestia 
proiectului Berzeviezyan. 
>Răvaşul*, care stă în intime relatiunl 
cu scaunele episcopeştl gr.-catolice, aud, 
— Dumnezeu să mă ierte dar nu citesc 
— că preamăreşte memorandul episcopa­
tului românesc. Pe care? gr.-oriental ori pe 
cel gr.-catolic. 
Facă bine » Răvaşul» şi ne răspundă 
că pe care memorand Га înţeles, căci lumea 
este deja indusă în eroare : de pildă adu­
narea din Chişineu aduce omagii şi epis­
copului gr. catolic pentru memorandul át. 
19 Iulie 19О4 Nr. 207 care este iscălit 
numai de episcopii ortodcxl. 
Ca chestiunea să lie clarificată şi pen­
tru prezent şi pentru viitor: prin aceasta 
rugăm pe episcopatul gr.-catolic să-şî publice 
pretinsul memorand în chestia proiectului 
Berţeviczian ori să aibă bărbăţia de a 
mărturisi că nu au înaintat memorand, ca 
focare să secere aoea ce a sămănat. Nu 
presupunem despre episcopatul gr.-catolic 
tendente de a se lăuda cu ce n'a făcut, ci 
le reducem la gena unora de pasivitatea 
prelaţilor lor în o chestie atât de mare. 
Aceştia însă să înveţe a iubi mal muk 
adevărul de cât pe episcopii lor, cari încă 
sunt oameni. Ortodoxul. 
Pentru tiranii din România, 
In şedinţa de Mercur I a Camer i î r o ­
m â n e a fost o discuţie interesantă a sup ra 
modif icăr i i unei legi prin care să se vină 
în ajutorul ţărani lor în mizerie. 
Ea tă , d u p ă ziarele din Bucureş t i , ce 
a vorbi t cu aces t prilej minis trul de finanţe : 
Dl Em. Costinescu, ministru de finance, spu 
ne că producţiunea porumbului este la noi de 
vre-o 220.000 de vagoane, într'un an normal din 
cari exportăm vre-o 100.000 de vagoane. Restul 
de 120.000 se consuma în ţeară, parte pentru hrană, 
parte pentru diferite industrii. Numai în alimen-
taţiunea ţăranului se consuma vre-o 100.000 de 
vagoane, sopotind câte 800 kgr. pe an pentru 
fiecare din cele 1.200.000 de familii de ţărani. 
Pe timpuri de lipsă, cum a fost anul acesta, 
se consuma cel puţin 80.000 vagoane de porumb. 
Cât porumb avem însă în ţeară? 
Mai întâi se înţelege că statul nu poate să 
hrănească pe toată lumea, şi nu trebuie ca abun­
denţa cererilor să ne facă să ne pierdem capul. 
Din cele 1.200.000 de familii de ţărani, două 
treimi cel puţin se pot hrăni singuri. Pe această 
bază am făcut socoteala că ar trebui 24.000 de 
vagoane pentru a veni în ajutorul celor lipsiţi. 
Insă în acest interval preţul porumbului s'a urcat. 
E drept că am fixat un maximum pentru cumpă­
rările făcute de stat, dar ofertele au fost puţine. 
Până acuma s'au împărţit 4.000 de vagoane 
de porumb, şi s'au cumpărat încă 1.000 vagoane, 
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adică In total ö.OOO. Statul ar mai putea cum­
păra încă 2.000 vagoane, dar până la 24.000 este 
mult. Dintr'o anchetă făcută pentru a vedea cât 
porumb este în ţeară, s'a aflat că mai sunt încă 
18.000 de vagoane, din cari numai 12.000 sunt 
disponibile. Am cumpărat porumb din Rusia, Bul­
garia, am primit oferte din La Plata şi delà Lon­
dra. Preţnrile se schimbă însă pe fiecare zi şi 
transacţiunile sunt foarte nesigure. 
Eu cred că ar trebui să ne mulţumim cu 
hrana pe care o avem in ţeară. Avem grâu în­
destulător. Când omul este tn adevăr flămând, ia 
grâu, îl fierbe, face colivă şi mănâncă. Mi-s'a în­
tâmplat să mi-se refuze grâul, şi sâ mi-se ceară 
numai decât porumb. Ar trebui îndemnaţi sătenii 
eă primească ceea-ce avem. 
In ce priveşte cumpărările de porumb, ele 
sau fftcut în cele mai bune condiţiuni, şi vă pot 
asigura că statul a cumpărat în mal bune condi­
ţiuni decât particularii (aplauze). Listele sunt fă­
cute cu cea maî mare scrupuloziUte. 
Dar pentru ce venim cu acest proiect de 
lege ? Scomptul băncei Naţionale nu este decât 
pentru 90 de zile ; pe când ţăranul se împrumută 
pe un an. Trebuia dar o lege specială ca să re­
medieze acest lucru. 
Cea mal mare sforţare pe care a făeut-o 
până acuma guvernul pentru ţărani este aceea 
Зіп 1889 când a dat 7 milioane. Insă astăzi tre­
buiesc 34 milioane. Vedeţi cât de mare este lipsa 
în acest an. Nu ?e mai aduce aminte de când a 
fost uşa de mare sărăcie pe capul ţăranilor. 
E drept că proprietarii şi arendaşii au fost 
cruţaţi de lipsă, dar el sunt puţini; marea majo­
ritate a populaţiei e în lipsă. 
In ce priveşte pe dl Miile, îl rog să caute 
pe oamenii de viitor printre aceia cu barba 
neagră (Aplauze, ilaritate). Pentru barba mea albă, 
mă mulţumesc să fiu-omul prezentului. 
Cât priveşte cealaltă întrebare, cam socia­
listă, a d-sale, anume că ce au făcut guvernele 
în timp de 40 de ani, respund că nu este ţeară 
în lume care să fi făcut progrese aşa de mari ca 
a noastră. (Aplauze). Ori cum ar fi, statul îndepli­
neşte un rol eminamente social când vine În aju­
torul ţăranilor, In vremuri de lipsă ca acestea. 
Dar să nu mai lungim discuţiunea asupra 
acestui proiect, a cărui ideie este foarte bună. Pe 
de o parte statul nu dă din punga sa, dar pe de 
alta, ţăranul e obicinuit să nu se mai bizuie pe 
statul de providenţă. 
* 
Proiectul de lege modificator al articolului 
21 din legea băncilor populare, şi în virtutea că­
ruia se va veni în ajutorul ţărănime! cu 20.000.000 
Iei a fost votat în şedinţa de Miercuri a Came­
rei cu unanimitate de 72 voturi. 
D I N ROMÂNIA. 
Ziua de 28 Noembre, aniversarea luare! 
luáreí Plevneí, a fost sărbătorită prin „Te-Deu-
murî" oficiale la toate bisericile din ţară. 
In capitală s'a oficiat un „Te-Deum" la 
сзге au azistat miniştrii, autorităţile civile şi 
militare, Curţile, tribunalele etc. 
Societatea veteranilor de grade inferioare 
„Coroana de oţel" din Capitală a serbat şi dînsa 
această memorabilă zi. 
* 
Delà Academie. Vineri 26 Noembre v. c. 
ia ora i p. m., Academia Română a ţinut şe­
dinţă publică. 
Dl N. lorga membru corespondent, a citit 
o comunicare despre „Câte-va documente din 
ţară şi străinătate relative la istoria Românilor" . 
l i s b m l mo-japonii. 
Desastrul flotei ruseşti. 
Privitor la desastrul ce a suferit flota 
rusească delà Port-Arthur, se dau următoa­
rele ştiri : 
Londra, 9 Dec Ambasada japoneză de 
aici a primit ştiri cari conlirmă îa chip ho­
tărît totala nimicire a flotei ruseşti delà 
Port-Arthur. Marile vase de răsboiu Pa-
rioiet, Poltava, Rethviţan şi Pobieăa s'au 
scufundat cu desvîrşi»-e, Pallada s'a 
răsturnat spre dreapta, Boian s'a aprins 
ear Sewastopol s'a scufundat în câteva mi­
nute. Nwnaî coşurile şi cat ar gurii* acestor 
vase de răsboiu se mai văd din apă. 
Tokio, 10 Dec. Comandatul artileriei de 
pe uscat delà Port-Arthur raportează : In 
port nu se mai văd decât cafasurile si co­
şurile vaselor ruseşti scufundate. Bombarda­
rea de erl a nimicit restul din flota rusească 
din Extremul Orient. 
Odesa, 1 0 Dec. In cercurile marinare de 
aici se susţine că admiralitatea rusească a 
renunţat cu desăvîrşire la gândul de a mal 
putea să scape restul din flota delà Port-
Arthur. Admiraluluï comandant d'acolo i-s'a 
ordonat decî să arunce în aier, cu dinamită, 
vasele de răsboiu. (Ceea ce nu mal e nevoie 
să facă, deoarece bombardarea japoneză aşa 
se vede a isprăvit ea cu acele vase. N. R.). 
* 
Căderea Por t Arthurulul nu mai poate 
întârzia mult şi e foarte dc crezut că Japonezi! 
vor petrece o parte din iarnă în această cetate. 
Nu e deci de crezut că vor dărîma clădirile ce 
mai stau în picioare, nici că vor scufunda va­
sele menite a le cădea în mâni ca pradă de 
război. Dar blocada nici într'un caz nu poate 
fi desfiinţată până ce nu va cădea cetatea ; căci, 
intrarea unui singur vas cu muniţii pentru tu­
nurile cele mari, ar putea prelungi cu o lună 
apărarea. Tocmai acuma e de nevoie cea mai 
aspră blocare. Nantauşan, unde se spune că 
Ruşii fac întàriturï, e la marginea sudvestică a 
Cozel tigrului, unde aceasta se împreună cu 
promontorul Liaotieşan prin o limbă îngustă 
de pământ. Aci se începuse înnainte de război 
a se săpa un canal care se lege golful apusean 
cu marea. Scopul fortificărel acestui punct e de 
a apăra Coada Tigrului cătră apus şi cătră 
sud-vest, deci pare a arăta că Stoessel prevede 
retragerea garnizoanei pe Coada Tigrului. De 
acolo ar putea împiedica eşirea şi intrarea în 
port, câtă vreme nu le-ar lipsi muniţiunile. Poate 
că Stoessel crede că va putea apăra frontul 
maritim până la sosirea flot:i balticei. 
— „Daily Mail" crede că dealul înalt de 
203 metri se află la frontul apusean, diametral 
opus Erlurtgşanulu! şi Kikvanşanului. Atacurile 
făcute îndelung timp şi cu mare înverşunare 
asupra frontului răsăritean au făcut pe viteazul 
Stoessel să crează că Japonezii vor face cele 
mai desnădăjduite încercări a lua forturile de 
acolo; în vremea aceasta însă Nogi lua toate 
măsurile pentru a pregăti un asalt ÎH frontul 
apusean şi a-1 sparge. Fireşte că a costat mult 
cucerirea, deşi basmul cu 15.000 de morţi şi 
răniţi nu-1 poate lua nimeni în serios. 
Port-Arthurul a fost o nenorocire pen­
tru Rusia. Căpătarea lui pe cale diplomatica a 
adus arendarea peninsulei Kvantung, construirea 
căei ferate manciuriene şi ocuparea Manciuriei. 
Răsboiul a isbucnit mal curând decât credea di­
plomaţia rusească. De-atuncI grija pentru cetatea 
aceasta a dictat hotărârile statului major rusesc. 
Din pricina lui a trebuit să-şl adune Kuropatkin 
ostile într'un punct de unde să oprească pe Ja­
ponezi de-a se furişa între ele şi cetate, de-aceea 
s'a depărtat de baza sa firească, Harbinul. Când 
Japonezii au rupt legătura lui Kuropatkin cu Port-
Arthurul, Ruşii s'au crezut datori a face încer­
care a-1 despresura, ceea-ce le-a adus înfrân­
gerea delà Vafangcu.. . Ofensiva delà începutul 
lui Oetombre n'a avut alt scop şi a adus la în­
frângerea grea delà Şaho. Kuropatkin nu se poate 
gândi a lua ofensiva din nou, căci nu şi-a um­
plut măcar golurile şi totuşi na se poate retrage, 
tot din pricina Port-Arthurulul, căci retragerea 
lui ar fi căderea grabnică a cetăţei. Mareşalul 
Oyama n a r e nici o grabă, căci stă bine şi poate 
aştepta căderea Port-Arthurulul ; un atac al Ru­
şilor încă iar veni la îndemâră. Port-Arthurul, 
cum e acuma atacat cu mine şi după toate re­
galele asediului, va cădea fără a fi costat prea 
multe jertfe. Ruşii vor mai primi un corp de ar­
mată, dar acesta nu va putea preţui cât vestea 
căderei Port-Arthnrnlui. 
Călătoria flotei baltice tot Port-Arthurul a 
pricinuit-o. Succesul flotei e problematic ; căci 
marinarii ruşi nu se pot măsura cu al Japoniei ; 
ear vasele lai Togo şi Kamimura au avut tot tim­
pul să fie puse în starea cea mai perfectă. Flota 
rusească n a r e unde-şi repara stricăciunile, căci 
în porturile neutre poate face numai reparaţiile 
mici îngăduite de legile neutralităţii. 
Vorbind la 13 Oct. de ofensiva luî Kuro­
patkin am amintit de Custozza şi am avut drep­
tate. Acuma faţă cu flota rusească vom aminti de 
Lissa. Chiar de am presupune că flota rusească 
bate pe cea japoneza, tot va găsi Port-Arthurul 
prefăcut în ruină, şantierele şi docurile sfărîmate 
şi portul expus artileriei japoneze. Şi pe Japonezi 
nu i-ar putea mişca din poziţiile ce ocupă mate-
loţii flotei, ar trebui o armată. De ce şi garni-
soanei, dacă ar fi încă în Liaotieşan sau Coada 
Tigrului '? S'ar duce flota la Vladivostoc, dar daca 
o fi îngheţat ? Va intra într'un port neutru ? A-
tunci va avea soartea vaselor fugite delà Port-
Arthur. Pricina călătoriei flotei baltice are deci 
alte pricini în afară de situaţia pe teatrul răz­
boiului. 
Din Londra se spune că oprirea exportului 
de cărbuni englezeşti pentru flota rusească nu va 
face vre-un rău flotei ruseşti, care şi-a făcut de­
pozite în porturi sigure şi mai ales în ale Chinei. 
Aprovizionarea s'ar urca la 500.000 de tone de 
cărbuni de cea mai bună calitate. 
Din străinătate. 
Criza ministerială din Serbia. 
Belgrad, 10 Dec. Generalul Gruicï a re-
nunţat la misiunea de a forma un nou ca­
binet In urma greutăţel ce a întimpinat de 
a-şl asigura o majoritate positiva în Skup-
cină. Gruicl a informat în această privinţă 
pe Rege, care în urmă a chiemat pe prési­
dents Skupcinel. 
Se va face încă o încercare pentru for­
marea unul cabinet de coaliţiune care să 
cuprindă elementele din ambele grupări ra­
dicale. 
In cas de insucces al acestei încercări, 
dizolvarea Skupcinel este inevitabilă. 
* 
« Wiener Allgemeine Zeitung"» publică 
un articol al unul bărbat politic sârb, în 
care acesta spune că în mesagiul tronului 
se afirmă un lucru ne adevărat declarându-
se că relaţiile Serbiei cu Austria şi Turcia 
ar fi corecte şi că Serbia sprigineşte în mod 
leal reformele în Macedonia. 
Autorul articolului spune că, din contră, 
relaţiunile austro-sârbe sunt foarte reci; gu­
vernul sârbesc a continuat toată vara să 
lucreze în Bosnia şi Herţegovina. 
Pasid a făcut să i-se acorde de cătră 
consiliul de stat un misterios • credit de 2 
sute de mii de dinari pe cari i-a cheltuit în 
agitaţii contra Austriei în Bosnia şi Herţe­
govina, cum deja cheltuise fondul anume 
votat, de un milion 375.000 dinari. PasicI 
a făcut aceste enorme cheltuell cu toată 
starea rea a finanţelor şi cu toată strâm­
torarea economică pricinuită de slaba re­
coltă trecută. 
PasicI — continuă autorul чгисоіиіиі — 
şi-a mal afirmat austrofobia, ordonând le­
gaţiei sârbeşti delà Constantinopol, de a spri-
gini pe lângă patriarhatul ecumenic şi pe 
lângă Poarta, demersurile bozniacilor nemul­
ţumiţi. 
Cât priveşte raporturile dintre Serbia şi 
Turcia este demonstrat că Serbia ia parte la 
propaganda revoluţionară din Macedonia, 
înnarmând bande. 
Astfel, partidul radical ar compromite 
interesele sârbeşti şi ar alimenta ura Au­
striei şi Turciei în contra Serbiei. 
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Din Rusia, 
Ziarul *Die Zeit* afla că şi în părţile 
cele mal reci şi maî depărtate ale Rusiei 
începe a se mişca. Popoarele localnice din 
Siberia, JacuţiI, Buriaţiî, Ostiacil, etc. se află 
într'o stare primitivă de tot. Cel maî mulţi 
din el sunt încă păgâni — şamaniţî — sau 
păgâni sub haină creştinească. împărăţia 
rusească nu i-a putut asimila; dar, până 
acuma, s'au supus domniei Ruşilor. Delà 
cucerirea Siberiei de lermac rar s'a întâm­
plat răscoale între localnici. Acum însă pare 
că s'au trezit şi el la viaţă politică. «Iscra> 
află că între JacuţiI din împrejurul lakuts-
kuluï e o mişcare ce pare o răscoală asu­
pra guvernului rusesc. Zilele din urmă au 
fost întruniri secrete în satele Iacuţilor, la 
cari au luat parte toţi bărbaţii. S'au ţinut 
discursuri «politice» şi s'au formulat cereri. 
Iată-le aşa cum au de gând să le comunice 
guvernului rusesc: Lărgirea autonomiei ad­
ministrative, desfinţarea surghiunire! în ţinu­
turile Iacuţilor. 
Unele capete aprinse din «Francezii 
Sibireî», cum li-se zice Iacuţilor, au îndem­
nat să se alerge la mijloace violente, de pildă 
la ocuparea Iacutskulul şi la constrângerea 
guvernului a le primi cererile. Gel moderaţi 
însă au triumfat şi s'a hotărît a se trimite 
la Petersburg o delegaţie. La Iakutsk a şi 
fost o întrunire de delegaţii, cari au ales so­
lia ce are a pleca la ţar. Iacuţil i-au price­
put a înşela autorităţile şi a le face să creazâ 
că întrunirea are un scop patriotic. 
— «Naprzod» află din Varşovia că mi­
nistrul de interne a început a da avizurl 
ziarelor liberale, cari critică făţiş totul şi nu 
se sfîesc a cere schimbarea sistemului. In­
tre acestea se deosebeşte «Ruskiia Viedo-
mosti» şi «Pravo». Tot ministrul a trimis 
presei poruncă se nu vorbească despre ho-
tărîrile congresului zemstvurilor, ear ziarul 
ultraliberal «Naşa Jizni> a fost oprit de a 
mal eşi. Acest ziar era condus de profeso­
rul de economie politică, Hodski, care tot 
odată e redactor Ia revista economică «Na-
rodnoie Hoziastvo». 
ARAD, 10 Decembre 1904. 
— Delegaţiune. 0 delegaţie de mal mulţi 
economi fruntaşi din Cherechiu s'au prezintat eri 
sub conducerea d-lul proprietar Teodor Stan la 
P. S. Sa. Episcopul Aradului pentru a-I arăta P. 
S. Sale dorinţele ce le are poporul în privinţa 
împlinirii celei de a doua parochie. Conducătorul 
delegaţiei a tălmăcit dorinţa ca să se treacă peste 
această chestie fără lupte cari pot produce poporul 
în zguduiri. 
— Preocupări folositoare. î n c e p e m 
azi pub l ica rea une i in teresante conferen ţe 
a dlul asesor conzistorial (din Arad) George 
Purcariu, ca re de ani mulţ i se o c u p ă cu 
chestiile e c o n o m i c e . î n semnă ta t ea aces tor 
chest iuni este cu atât ma l m a r e pen t ru nea­
m u l nostru, cu cât sunt ma l mul te şi greu­
tăţile v remi lor . 
— Bucureştii în ceaţă. Sâmbătă seara s'a 
lăsat asupra capitalei României o ceaţă atât de 
deasă, cum nu s'a mal pomenit de mult. Go-
municaţiunea pe străzi a trebuit întreruptă, 
deoarece nu puteai vedea nici la doi paşi. 
Oamenii , surprinşi pe drum' de această ceaţă, 
se loveau necontenit de semenii lor sau de tră­
suri, case şi alte obiecte. Tranvaiurile şi birjele 
se mişcau în pas încet, sau să opriau în loc, 
de teamă să nu se întâmple vre-o catastrofă. 
In urma unul ordin al préfecture!, s'au mobi­
lizat număroşl gardişti, cari erau postaţi cu 
facle în mână la locurile mal trecuentate. 
Nici această dispoziţiune însă n'a putut înlătura 
inconvenientele, deoarc-ce în* fiecare minut se 
întâmplau ciocniri între oameni şi trăsuri. Nu-
măroase vitrine au fost sparte. încurcături mari 
s'au întâmplat îndeosebi pe calea Gririţel, care 
duce la gară. Aici era un sgomot asurzitor pro­
vocat de strigătele şi răcnetele pasanţilor, bir­
jarilor şi vizitiilor de tramcară şi tranvaie. 
Mulţi au scăpat trenurile de seara, neaflând 
birjari, cari să-i ducă la gară. Chiar şi expe-
darea poste! a suferit întârzieri. Ceaţa a înce­
put să dispară deabeă în orele dimineţii. 
— Dr. Lueger, Creştinii şi Ovreii. Prima­
rul Vieneï Dr. Lueger a ţinut Duminecă la Reu­
niunea „Familia creştină" din Viena un frumos 
discurs, zicând, între altele, următoarele : „Vi-s'a 
predicat d-voastră de multe ori, ce aveţi să fa­
ceţi la Crăciun. E bine, am ajuns deja aşa 
de departe, că fiecare creştin se ruşinează a 
merge la Ovreu Creştinii trebue să cumpere 
la Creştin şi Ovreii la Ovrei, atunci vom vedea 
ce va urmà. Fiecare trebue să sprijinească pe 
deaproapele său şi pentru noi creştinul e cel 
mai deaproape al nostru. In timpul ultim s'a 
produs oare care alinare în contrastele dintre 
Creştini şi Ovrei. Această alinare o folosesc 
duşmanii nostru, сд să ne sgudue, dacă e po­
sibil, poziţia noastră. Nu rămâne deci altceva 
de făcut, decât să ne reîntoarcem la catehism şi 
earăşl să ţinem astfel de discursuri, cum s'au 
ţinut la începutul mişcării noastre". 
— întrei tă condamnare Ia moarte în ca­
pitală. Tribunalul Din Budapesta a condamnat 
după o dezbatere de trei zile, care a scos la 
iveală crima comisă de către trei complici bes­
tiali, pe Husţka András şi soţia acestuia şi pe 
Borgovits Józsefné la moarte prin ştreang. Insti­
gatoare la crimă a fost Borgovits Józsefné, care 
a năimit şi plătit cu bani pe Huszka András şi so­
ţia acestuia, ca să omoare pe soţul ei Borgovits 
József. Părechia desbrăcată de simţurile omeneşti 
a executat fapta primindu-şl după aceea preţul sân­
gelui. Pentru fapta asta tribunalul i-a condamnat la 
moarte pe toţi trei, luând ca circumstanţe agra­
vante pentru ucigaşi împrejurarea că au comis 
crima pentru bani. 
După enunţarea şedinţei din partea preşe­
dintelui tribunalului cele două femei au îngălbe­
nit ca ceara şi au leşinat de groaza morţii. 
— Despre o dotaţiune a Papei. Parlamen­
tul Italiana votat în anul 1871 Papei frumoasa 
dotaţiune de 3,225.000 lire pe an, ca despăgu­
bire pentru posesiunile perdute cu ocaziunea în­
fiinţării Italiei unite. Papii însă n'au reflectat nici 
odată la dotaţiunea aceasta, nerecunoscând lega­
litatea regatului italian — care după a lor părere 
usurpează potestatea lumească răpită delà Papi. 
Acum însă. — ceva semnificativ — ziarul 
„Civitta Catolică" sulevează cestiunea dotaţiune! 
şi susţine că Papa e în drept a pretinde ori când 
dotaţiunea pe toţi anii delà 1871 încoacï (cam 
100 milioane de lire) argumentând eă dotaţiunea 
Papală nu e supusă prescripţiunii. Faţă cu argu­
mentaţia aceasta a ziarului clerical, presa liberală 
italiană arată că renta (sau dotaţia) asigurată 
Papei în §. 4 al legii dio 13 Maiu 1871 numai 
pe câte 5 ani e scutită de prescripţiune, aşa că 
dacă Papa ar voi să reflecteze la ea, e în drept 
a o pretinde numai pe 5 ani din urmă. 
— Chestiunea băncilor naţionalităţilor. 
Cetim în „Revista economică" din Sibiiu că 
„Societatea maghiară de economie" (Magyar 
Közgazdasági társaság), al cărei président e 
fostul guvernor al Bancei Austro-ungare Kautz 
Gyula, a decis să pornească o acţiune mai ener­
gică, ca să clarifice aşa numita chestiune a băn­
cilor naţionalităţilor, despre cari bănci se col­
portează în presa maghiară cele mai contra­
zicătoare ştiri. Spre scopul acesta se vor ţinea 
mai multe conferenţe asupra acestei chestiuni. 
Incepututul 1-a făcut Barabás Endre vorbind 
despre acţiunea băncilor naţionalităţilor în Se­
cuime. In conferenţe sa se ocupă de activitatea 
„Albinei" şi a unor bănci săseşti în Secuime 
după nenorocitul bancrot al băncel ungureşti 
din Odorheiul- săcuesc. Afirmaţiunile lui Ba­
rabás despre „Albina" sunt uneori exagerate. 
— Dr. Tictor. D. Graur, medic universal, 
medic de dinţi. Membru simpatic al societăţii 
din Arad, dl Dr. Graur, s'a renţors dintr'o călă­
torie mai lungă de studiu, petrecută mare parte 
în Paris. Familiarizându-se cu toate cuceririle 
ştiinţei de specialitate medicală modernă, pune la 
dispoziţia publicului institutul său de dantură 
medicală şi dantură tehnică înzestrat după toate 
recerinţtle de specialitate şi tomoditate. (Arad, 
piaţa Andrássy 22 vis-à-vis de casa comitatului) 
— Noul cabinet sfrbesc. Din Belgrad se 
scrie, că criza ministerială e pe cale de a înceta. 
Gruicl încredinţat din partea regelui Petru cu 
formarea cabinetului a compus următoarea listă a 
colegilor săi din consiliul de miniştri : Gruict, 
preşedinte de consiliu, ' asicî ministru al aface­
rilor s t ră ine ; Nicolici ministru de culte şi instruc­
ţiunea publică ; Protici, ministru de finanţe ; ge­
neralul Putnic, ministru de război ; Radovanovicl, 
ministru de agricultură. Intimpinâ greutăţi numai 
îndeplinirea portofoliului ministerului de justiţie, şi 
al lucrărilor publice, se crede însă, că în curînd 
şi aceste două resorturi îşi vor aveà şefii lor. 
— Despre regina Angliei. Regina Angliei 
a împlinit la 1 Decembre a. c. st. n. al şase-zecilea 
an ai vîrstel sale. 
Timpul s'a purtat bine, cum zice englezul 
cu dânsa. Ea poate fi luată ca drept soră a fiice­
lor el. Deşi surdă, regina ştie să ascundă acest 
defect, de care se ştie că e aproape o calitate de 
femeie, ascunde bine şi celalalt defect al el : picio­
rul mal scurt, efectul unei răceli. Ea s'a măritat 
cu Prinţul de Galles în Mai 1863. 
— Statua unul vestit caricaturist francez. 
Din Paris se vesteşte, că zilele astea s'a desvâlit 
acolo statua unuia dintre cei mal celebrii caricatu-
rişti francezi, Gavarni. Statua este destul de înaltă, 
şi se ridica pe un soclu cuadratic, pe care sunt 
gravate figurile de caricatură ale lui Gavarni. 
Aşa de pildă, filosoful flămând Virclogue. o ti-
neră modistă, căreia un artist cu părul lung îi 
şopteşte cuvinte de amor, bătrânul carabaş şi 
bohémul picior. Pe acest soclu este aşezat bustul 
lui Gavarni. La desvălire a ţinut discursul festiv 
Henri Marcel, membrul academiei de bale-arte. 
— Moartea unul savant popular. Directo­
rul universităţii din Oxford, care poartă numele 
de Corpus Christi, Dr. Ton Fowler, celebrul es­
tetician şi filosof — cum se vesteşte din Londra 
— a încetat din viaţă subit. 
— TJn cerşitor mil ionar. In zilele trecuta 
a murit la Nissa un cerşitor cu numele Anton 
Fidler. 
In teste ment cerşitorul zice că toată averea lui 
care constă din 2 milioane franci, o lasă numai lui 
Rottschild, adecă tot marelui şi vestitului milio­
nar jidan, mai adâogând în testamentul lăsat, ea 
banul la ban trage. 
Neamurile cerşitorului mort, voiau să facă 
proces lui Rottschild, adecă să strice testamentul 
lăsat, însă advocaţii la cari ei s'au adresat le-au 
dat sfatul, să nu mai facă nici un proces, pentru 
că totul e lnzadar. Rottschild de buna Iul voinţă 
le-a împărţit neamurilor pretenţioase 800 mii de 
franci din cele 2 milioane. 
— Retlecsiunl in chestia alegerii Ia co­
mitat. In Nrul de Duminecă a ziarului „Tribuna" 
a fost publicat şi resultatul alegerii de membrii 
la comitat din cercul B.-Şebiş. 
Intre altele dl raportor atinge numele alor 
8 preoţi şi a unul învăţător din cerc, că au fost 
neinteresaţi şi atribue în mare parte căderea 
listei naţionale atitudine! ce au avut aceşti .'i 
preoţi şi un învăţător. Mă mir cum de dl reportor 
numai pe aceşti 3 preoţi şi un învăţător îi amin­
teşte şi II învinueşte ? Ba fără a scruta adevă­
rul şi a se convinge despre starea faptică a lu­
crului, colportează şi neadevăruri şi timbrează 
pe unul şi pe altul, cum bună oară afirmă şi zice, 
că „eu am fost la fibirău să întreb, că pe cine să 
aleg". 0 declar aceasta afirmaţiune a dlul re­
portor de neadevârâtă şi accentuez cu toată pu­
terea cuvântului, că puţin simţ de pudoare poate 
avea dl reportor când afirmă aşa ceva despre 
mine. 
Nu zic, că „nolli me tangere" şi adecă re­
cunosc, că eu nu m'am interesat de causa din 
motivul, că am fost In acea presupunere că nainte 
de alegere din partea celor din centrul cercului 
voiu fi chemat la o consultare In causa, dar din 
partea celor mal probaţi- factori nu s'a făcut ni­
mica ca să ne înţelegem ce-i de făcut şi astfel 
am rămas indolenţi de toată causa, nu insă dis­
creditaţi şi timbraţi trebue, pe cel neinteresaţl, 
ci mal bine încurajaţi pe cel slabi, îndreptaţi pe 
cel ce greşesc şi ou ştiu, ear pe cel bani şi ac­
tivi lăudaţi. 
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Aceasta am zis tn interesul adevărului şi 
pentru ca sa ne clarificăm. Săldgenî. Romul 
Popevicl, preot. i 
— Serbfttoarea turceasca Ramazan ş 
Turcii. Din Salonic se scrie, ca Hilmi paşa, comi­
sarul guvernial al Macedoniei este unul dintre 
cei mai conştiinţioşl şi neobosiţi funcţionari tur­
ceşti. El lucrează 14 ore pe zi, ear în oficial 
sau desvoaltă atâta zel şi interes 'încât asta e o 
raritate în Turcia. Din causa asta el este şi se­
ver din cale afară, cee-ce de multe ori i-a prici-
cinuit conflicte cu subalternii săi, cari şi în anul 
acesta, ca şi altă dată au voit să pauseze luna 
Ramazan, care este luna postului la Turci. In 
această lună este aşa zicând suspendată orî-ce 
muncă prin biurouri şi administraţie. Funcţionarii 
tnrceşci umblă ziua la biurou ca să lucreze nu-
rfiai la aparenţă, ear noaptea îşi petrec turceşte, 
Aşa onorează el postul dat lor de „marele pro­
iect al lai Dzeu" Allah. Anul acesta însă la Sa-
loni ; au încetat aceste stări de continuă trîndă-
vie a oficianţilor „religioşi Hilmi paşa adecă a 
declarat hotărît, că el nu va suferi pe mai de­
parte aceste stări, ear când un funcţionar a ris­
cat să facă observarea, că în post este Imposibil 
să lucrezi cu stomacul gol, Hilmi paşa a răspuns 
de tot scurt şi cuprinzător : 
— Apoi atunci mâncaţi, dacă nu puteţi 
munci postind/ 
Aceste cuvinte ale lui Hilmi au produs mare 
amărăciune în cercurile turcilor muzulmán! cum 
am zice ortodoxi. Paşa însă nu prea are grijă de 
asta, el vrea să aibe sub mâna sa funcţionari 
muncitori, conştiinţioşl şi rîvnitori ; ear nu de 
aceia, cari postesc pentru a nu lucra şi petrece 
toată ziua şi toată noaptea în beţie. 
— Statua lui Shakespeare la Londra. En­
glezii se pregătesc să coreagă o veche greşalâ. 
In Londra adecă s'a pornit o mişcare cu scopnl 
de a ridica geniul uriaş o statuă în mitropola 
Angliei. întreaga lume civilizată urmăreşte cu viu 
interes această mişcare. Consiliul oraşului s'a de­
clarat că este învoit să dea loc cuvenit pe seama 
statuei ear sub preşedinta lordmayorului s'a con­
stituit o comisiune provizorie, care a decis ridi­
carea unei statue lui Shakespeare. Bărbaţi con­
ducători francezi şi dame engleze şi représentant! 
din America vor forma un comitet mare, pentru 
a discuta această afacere maî amănunţit. Acest 
comitet se va constitui la adunarea ce va ţinea 
în luna luî Februarie. 
— 0 operaţie extraordinară. In 
Anglia a fost o p e r a t u n băiat de 15 anî 
pen t ru a se î ndepă r t a de là el c ausa crimi­
nalitate!. 
Revis ta s ă p t ă m â n a l ă »Englisch Mecha-
nie« poves teş te , că în u r m a ară tăr i lor mu­
m e i copi lului , că fiind în vârs tă de treî anî 
copi lul a căzut răn indu-se la cap şi de 
a tunci a r e p o r n i r e sp re criminali tate. 
Medici i c e r â n d au tor i sarea justiţiei au 
făcut o ope ra ţ i e chirurgicala la craniul bă-
eatulul . 
El au găsit în c reer î o formaţ iune 
bo lnăv ic ioasă şi treî bucă ţ i de os. O p e r a ­
ţ iunea a reuşit şi copi lu l e perfect sănătos, 
c o r p o r a l şi m o r a l . 
— Fântâna cea mai adâncă din 
lume. In ap rop i e r e de C a p s t a d t (Africa de 
Sud) s'a săpa t o fântână, d e o a d â n c i m e 
grozavă , şi a n u m e de 1709 met r i . 
P â n ă în t impul d e faţă, o a m e n i i încă 
n u au putut ajunge la o a s e m e n e a a d â n ­
c i m e . 
— Ediţia de lax а Coranului. Pe la mij­
locul lune! acesteia va apărea la cel dintâi librar 
rusesc o ediţie de lux a Coranului. Această ediţie 
este copie fidelă după manuscriptul celebru 
delà 644—656 numit „Kuphitşensk-Koran", sem­
nat de califul Ozman. Din această ediţie de lux 
i-se va trimite câte on exemplar tuturor domni­
torilor mahomedani, aşa sultanului turcesc, şahu­
lui Persiei, emirului din Bokhara, Chanulu! din 
Khiva, Khedivulul din Egipt, sultanului din Maroc 
şi emirului afgan. „Evangelia" mahomedanilor va 
apărea de tot noma! tn 50 de exemplare, dintre 
carî numai 25 se vor vinde ca câte 500 rable 
exemplara). 
— Un dar al Sultanului. Sultanul a dăruit 
prinţului Mnntenegruluî un Yackt foarte frumos. 
Acest Yackt a fost construit la Glascow în Anglia, 
după comanda sa. 
— Locomotivă sietem noa. Pe linia calei 
ferate in direcţiunea dintre Berlin şi Hamburg, 
s'a pus în circulaţie o locomotivă sistemul cel 
mal nou şi care întrece cu mult toate trenurile 
de până acum d. e. ca trenul fulger şi expres. 
Această locomotivă parcurge deci, 120 km. pe oră. 
Locomotrva aceasta e de altfel şi cu mult mai 
mare şi mai Înaltă decât cele ce s'a văzut până 
acum. 
— Efectul gloanţelor japoneze. Ziarul „Rus-
koie Slovo" aduce amănunte importante relative 
la efectul gloanţelor jagoneze : 
Vânătorul din Siberia Ostică, VilcovicI, scrie 
corespondentul de pe teatrul de război, a căpătat, 
pe când se afla într'un retranşament da Uata-
mancu un glonte în braţ, un glonte îi trecu prin 
plămâni, corp, intestine şi ieşi >-ar afară. E ceva 
neînţeles, dar soldatul a fost numai câteva săp­
tămâni în ambulanţă şi azi este tămăduit. 
Un soldat vînător anume Schyp, căpătă un 
glonte prin piept, unul prin mână. Acum el e în 
covalescenţă. 
— Şi tu, unde te-a lovit pe tine? 
— Gospodin corespondent, aci vezi. Glon-
tele m'a lovit în braţ şi a eşit, apoi am căpătat 
un glonte pe la subţioară, la spate am două răni 
şi una la picior. 
— Câte gloanţe al în corp. 
— Nici unul n'au eşit, toate cinci. Din gloan-
-ţele acestea se pot înghiţi multe, nu le simţi, 
ţi-se pare că ai căpătat o tăetură cu cuţitul. Cu 
gloanţele noastre lucrurile stau altfel cu greu mai 
trăeşti în urma glontelul nostru fiind că rămâne 
în corp. 
— Dar tu ? 
— Glonte prin cap. 
Uimirea creşte. Mă uit mal aproape la cra­
niul lui. Sunt două găuri de gloanţe. 
— Cum s'au petrecut lucrurile ? 
— Şedeam îndărătul unui retranşament şi 
mă lovi un glonte. 
— Ai căzut ? 
— Nu, mi-am strîns puterile şi m'am târît 
la un loc unde se pauza. Mă durea capul gro­
zav şi sângele curgea. Am făcut vr'o zece paşi şi 
am căzut în nesimţire, nu însă din pricina acestor 
gloanţe, ci din cauză că am căpătat alte două tn 
picioare. 
— Şi ce s'a întâmplat apoi ? 
— Mai întâi am avut dureri mari şi apoi 
am suferit doua săptămâni de friguri ; o soră de 
caritate delà crucea roşie mi-a zis că am avat 
40 grade căldură, dar acum mă simt bine, dar 
când se schimba temperatura am dureri de cap. 
Nu era de crezut ! Creerul era pătruns de 
un glonte şi omul trăia, ba se simţea chiar bine. 
Rănile pricinuite de gloanţele japoneze sunt mici, 
roşietice şi nimic mai mult. Soldaţii rid de aceste 
şi când se întorc din campanie nimene nu crede 
că au fost răniţi. Glontele japonez pătrunde nu­
mai, în sfîrşit ţesutul. El pătrunde ca glontele 
prin geam fără de a strica geamul. Trecând prin 
corp rana nu e de însemnătate, fiind că muşchii 
se contractează din nou după trecerea glontelul 
şi închid rana, evitând o inflamaţie, deci fără a 
cauza moartea. 
— Mulţumită publică. La concertul împre­
unat cu teatru aranjat de Reuniunea română de 
cântări din Batania în Dumineca din 13 Nov. n. 
a. c. au bine-voit a suprasolvi următorii domni : 
Lung Pera 5 cor. 80 fii. ; Kalmár János, 5 cor. ; 
Dr. Bock Róbert, 2 cor. 80 fil.; Fodor Manó, 
Hirschler Ármin, Dr. Mogyorósi Elek, Efrem Mol-
dován (Pecîca), câte 2 cor . ; Iosif Moldovan, (A-
rad) 1 cor. 80 fil. ; Iuliu Grofşorean (Gatşa), 1 
cor. 40 fii. ; Stifmajer János, 1 cor. 40 fii. ; Gar-
gya Béla, 1 cor. ; Georgiu Petroviciu (Nădlac), 
1 cor. ; Dimitrie Micu (Seitin), X cor. Mihaiu Ni-
coara (Tornya), 90 fii. ; Ştefan Roj a (Pecîca), 40 fii 
Primească şi pe aceasta cale stimaţi! con­
tribuent! cele mal sincere malţămite din partea 
Reuniunel noastre. Batania, 8 Dec. n. 1904. Marcu 
Crişan, preşedinte. 
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Românii din Bucovina 
— Matei ial biografic — 
(Urmare). 
II. 
Din acelaş timp datează o scrisoare a lai 
Alexandri către Hurmuzachi, prin care îl ves­
teşte că-î va trimite pentru „Bucovina" un roman 
al lui Ghica, roman rămas necunoscut până acum. 
Acea scrisoare, în întregime este următoarea : 
Constantinopole, 12 Maiu 1849. 
Iubite A., Am cetit cu multă plăcere rân­
durile ce mi-aï scrie1), şi drept răsplată îţi fâgâ-
duesc în curând să'ţi trimit bogată materie pen­
tru foiletonul gazetei Bucovinei. Aici am desco­
perit la un prieten al meu, om ca duh şi cu ju­
decată, o scriere însemnată, plăcută şi folositoare 
terilor noastre, un roman de meurs, un soiu de 
Jerome Paturot românesc, şi îndată am gândit 
la tine iubite Chiţegoiule. Aceasta scriere ce bate 
în moravurile şi în defectele societăţel noastre 
din Bucureşti, este menită a atrage luarea aminte 
a tuturor cetitorilor, şi în urmare cred că nu 
poate figura mal bine aiurea decât în Bucovina. 
Mă îndatorese dar a'ţi trimite peste puţin partea 
întâia, şi te îndemn a tipări regulat în foiletonul 
gezetei tale. Prietenul meu ce doreşte a păstra 
anonimul pentru toţi, afară decât pentru tine, îţi 
este cunoscut bine, căci numele lui este Ion 
Ghica ; destul e să cunoşti numele autorului pen­
tru ca să judeci de meritul operei sale. El aş­
teaptă hârtiele salé delà Bucureşti şi îndată ce 
le va primi, eu însumi ţi oi expedui partea întâia 
a scriereî de care ţi-am vorbit mai sus. Tot odată, 
dacă cum-va mi aduce oare-cine hârtiile mele 
delà Iaşi ţi-oi trimite şi ceva din poeziile popu­
lare pe care tu ştii a le preţui atât de bine. Eu 
doresc ca foaia Bucovinei să devie cel mai bun 
organ a răspândire! ideilor frumoase printre Ro­
mâni, şi iţi fâgăduesc a lucra pentru ea cu aceiaşi 
rîvnă cu care am lucrat pentru Propăşire. 
Acum să venim puţin la politică, generalul 
Grabe au fost în Constantinopole cu o misie se­
cretă în privire provinţiilor noastre, şi precât am 
putut afla, ei au izbutit a tncheea o convenţie 
cu Poarta, ce cuprinde următoarele condiţii : 
(Urmează textul francez al convenţiei care 
are 7 puncte, între carî se cuprind ; 1) Numirea 
unui gospodar pe 7 ani, de Sultanul ; 2) sus­
pendarea provisorie a Adunărilor generale ; 3) 
instituirea a două comitete de revisuire ; 4) cele 
două puteri suverane vor ocupa ţările române 
ţinând pe teritoriul lor câte 25000 soldaţi ; s>) 
doul comisari imperiali vor fi numiţi lângă gos­
podari ; 6) disposiţiile acestea vor ţine 7 ani). 
Eată iubite Alecule cum ne-au urzit nouă 
lanţuri duşmanii noştri, şi asta în ochii şi sub 
naspl puterilor marii Europe. 
De acum nu ştiu în cine să-mi pun nădejdea, 
căci şi Dumnezeu pare că a părăsit cauza Ro­
mânilor. Poate că purtarea Ungurilor să aducă 
ceva prefacere în trebî, dar şi aceasta cine o poate 
asigura ? Ceeace m'am încredinţat este câ cel 
mici plătesc tot-deauna oalele stricate. Turcia are 
destulă putere de suflet : prin urmare ne-au jertfit 
şi acum duşmanului nostru. 
Sfârşesc înştiinţându-te că Negri e sănătos 
şi că te sărută frăţeşte, precum şi pe Georgiţă. 
Asemine fac şi eu până a nu închide acest răvaş. 
Al tău frate, 
V. Alexandri. 
Alăturez aici o fabulă intitulată Zimbrul şi 
Vulpea*), — Autor anonim. 
încetând ziarul bucovinean, încetează şi re-
laţiunile maî strânse ale lui Alexandri cu provincia 
asta. Publicul este acum perfect orientat asupra 
lui. Popularitatea lu! e întemeiată. E singurul 
l ) Corespondenţa fraţilor Hnrmuiacbi ea Alexandri 
nn ne ette ounoseuta. In articoiul de faţă na patern pu­
blica decât scrisorile luî Alexandri către nobilii fll el Bu­
covine!. 
') Nn a fost tipărită tn Bneovina, ci ta Zimbrul. 
1860, p, 8. — _ „ 
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scriitor care dominează peste toată întinderea ro­
mânească. 
In Novembre 1850, când poetul a trecut 
prin Cernăuţi, pentru a însoţi pe frate-său şi pe 
d-na Maria Cantacuzin în drumul lor spre Paris, 
el scrise lai Ghica; 
„Gazeta Bucovinei nu mal apare, dar Hur-
muzăcheştii spun că peste cât-va timp vor da 
semn de viaţă". 1) 
„Totuşi, ea n'a reapărut şi abia 14 ani în 
urmă s'a putut întemeia „Foaia societăţii" de 
aceleaşi forte, Alexandri şi-a putut face reintrarea 
printre luptătorii pentru emanciparea Bucovineiv 
/. Chendi. 
(Va u r m a ) 
TELEGRAME. 
Demisia lui Körber. Viena, io Dec. In 
comisia bugetara a Reichsrathului s ' a d?t erf 
un vot care a p: ovocat demisia guvernului. Co­
misia, după-cc a primit adică proiectil de a se 
da din banii statului 15 Vi milioane pentru lu­
crări menite să ajute celor în mizerie şi ame­
ninţaţi să moară de foame, cu 29 voturi contra 
24 a refuzat să dea guvernului îndemnizare de 
a face o emisiune de 69 milioane rentă ce s'ar 
depura în rate cu scop de a refunda aşa zisa 
administraţie erarială. 
Pe az! se aşteaptă publicarea demisiei gu­
vernului. 
F e l u r i m î . 
Creerl celebri. In ultimii ani s'a stabilit, mai 
muH ca altă dată, obiceiul ca creerii oamenilor 
importanţi să fie daţi în studiu unor specialişti. 
Acest lucru e foarte folositor, pentrucă studiul 
ereerulul deschide perspectiva privitor la imagi-
naţiunea noastră să se adîncească şi să căpătăm 
cunoştinţa despre dezvoltarea noastră spirituală. 
Merite deosebite şi le a câştigat profesorul Retzius 
din Stockholm îh această parte a anatomiei, el 
a-"mai ştiut să-şi procure materialul potrivit. 
Mai întâi el a studiat creerul celebrului astro­
nom Gylden, apoi acela al celebrului matemati­
cian Kovalevski, a fizicianului şi pedagogului Sil-
festrom şi de curând pe cel al unul om de stat sue­
dez al cărui nume, în urma dorinţei exprimate 
de urmaşii lui, nu e numit. 
Intenţia savantului era să obţină o decizie 
sigură a cestiunei, dacă creerul omului care a 
avut o capacitate intelectuală superioară se deo­
sebeşte din punctul de vedere anatomic de cel al 
omului obicinuit. 
Tendinţe analoage s'au constatat cu bun suc­
ces şi în alte ţări. Aşa Société mutuelle d'au­
topsie fondată în 1881 la Paris are deja în po­
sesiunea sa o serie întreaga de creerl celebri, în­
tre care pe cel al lui Gatnbetta, a lui Bertilion 
şi al antropologului de Mortillet. 
Uniunea creeruluï (Braim Association) dela 
universitatea Corneli din statul New-York are o 
colecţie cu mult mai mare, alte societăţi ştiinţifice 
din America au urmat exemplul. 
Şi anatomi germani cu profesorul Waldeyer 
în frunte au accentuat mult asupra importanţei 
studiului creerului. 
Rezultatele cele maî noi se leagă de cerce­
tările creierului omului de stat suedez, pe care 
profesorul Retzius l'a cunoscut din tinereţa lui, 
ceea-ce profita mult lucrării sale. Acest om a do­
vedit de cu vreme aptitudini însemnate şi în vîr-
stă de 37 ani era ministru de finanţe iar după 
trei ani preşedinte de consiliu. Până la moartea 
sa întâmplată la vîrsta de 53 de ani, a fost gu­
vernator al unei provinţii. El e descris ca un ju­
risconsult mare şi ca om de stat. 
După exterior el aparţinea in privinţa mă­
rime! lui brachochefalilor şi părului blond, era 
un tip cu adevărat suedez. Creerul lui scos două 
zile după moarte a cântărit 1489 grame, dec! era 
extra-ordinar de greu şi era foarte dezvoltat. E 
o lege, că dezvoltarea circomvoluţiunilor în dife­
ritele'părţi ale creerului sunt o dovada şi o mă­
sură de activitate intelectuală superioară. 
Surprinzător la acest créer era, că nici o 
parte nu s'a distins asupra celorlalte prin dezvol­
ţi M18 Academiei, Nr. 804. 
tare, lucru la care dealtfel nimene nu se aştepta, 
fiindcă proprietarul lui avea cunoştinţe multiple 
care se echivalau. 
Înzestrat cu o memorie extra-ordinară şi cu 
o putere de cugetare neobicinuită, el a dovedit 
şi o abilitate extra-ordinară precum şi o claritate 
de gândire în dezbaterile parlamentare ştiind să 
răspundă în teate cestiunile de ori-ce ordin ştiin­
ţific sau artistic. 
Cu această armonie a dezvoltării spirituale 
stă, în legătură formarea creerului. Numai aşa 
zisul centru motor al vorbirei s'au circomvolu-
ţiunea Broca, numită astfel dela descoperitorul ei, 
a arătat unele formaţiuni mai dezvoltate ceea-ce 
stă în legătură cu îngrijirea talentului oratoric al 
omului. 
E C O N O M I E . 
Arad, 10 Decembre st. n. 
Sărăcia şi avuţia. 
disertaţiune cetită în adunarea generală a reuni­
unii învăţătorilor români din Şb-ia la і6І2у Au­
gust J004. 
La întrebarea: »eine este sărac şi cine 
este bogat«, în usul poporal, se răspunde: 
acela este sărac care nu are nimic, s'au 
are o colibă s'au căsuţă, dar alta n'are; 
ear bogat este acela care are o căsuţă mat 
bună, pământ arator, vite, bucate, bani etc. 
Studiul economiei popoarelor sau na­
ţiunilor zice: >acela este sărac, care nici 
cele mal de lipsă pentru viaţă nu şi-le poa­
te câştiga; iar acela care toate aceste le 
câştigă, le are şi îl mal rămâne ceva pri 
sosinţâ, aceia este bogat«. 
La întrebarea: »din ce constă averea, 
sau ce se înţeiege sub avere s'au bogăţie*, 
în viaţa de rând se răspunde: >averea 
este casa în care te adăposteşti cu al tăi, 
pământ aràtor şi fânaţ ce nutreşte pe o m 
şi pe animal, apoi bucate, vite, bani etc«. 
Studiul economiei nationale recunoaşte aces-
tea de avere şi capital, dar mai adauge 
tot ca avere şi capital ; buna sănătate, pu­
terea s'au tăria trupească, calităţile bune 
personale, cum este o deosebită sirguinţă 
şi hărnicie ; caracter pacinic şi de toată în­
crederea; apoi desteritatea deosebită în cu­
tare lucrare; în fine un deosebit talent d. 
ex., in cântare, oratorie, muzică şi arte. 
Din aceste se vede, că între cuprin­
derea poporală în viaţa de rând şi între 
ştiinţa generală economică, este o diferinţă 
în ce priveşte sărăcia şi soiul sau materia 
averii s'au bogăţiei. Poporul de rând să 
ţine pe sine stăpân peste întreaga natură 
şi cele personale le subtrage dela cele ma­
teriale; ear ştiinţa leagă persoana de mate­
rie, nu pe baza legilor naturel, ci silită de 
împrejurări. Acel bărbaţi luminaţi cari deja 
din secolul al XVII-lea au studiat starea eco­
nomică a poarelor, au văzut, că în urma 
sporire! popoarelor şi a îngreunăril condi-
ţiunilor de traiu, trebuie să fie supus omul 
la lucru şi să-şl validiteze puterile sale per­
sonale în economie. 
In Anglia, Holanda, Franţa şi Germa­
nia înainte de doi secol! s'a observat spo­
rirea popoarelor şi îmbulzirea lor pe ace-
leaş locuri, ceiace la noi abia sunt 2 — 3 
decenii de când se observă. 
Merită deci a ne ocupa şi noi cu noua 
situaţie în care am ajuns în urmarea în­
mulţirii omenimeî, şi cu păcatul de a ne 
permite o viaţă scumpă în cheltuell, despre 
ce înainte cu 1 0 0 de ani oameni! nici idee 
n'au uvut. 
Este lucru clar, pe baza istorie! biblice, 
că popoarele antice erau păstori de turme 
şi să mutau din loc în loc la păşune, iar 
conducătorii aveau datorinţa a le i'âut» 
atar! lucruri bune. Aceasta mutare la unele 
popoare, a ţinut sute şi mii de ani, până 
ce tot din cauza înmulţirii oamenilor, mis-
carea nu niai era liberă, căci ori încătro 
dădeau, aflau alte popoare, şi aşa a urmat 
mereu statorirea la un loc, prin ce s'a for­
mat comunele şi statele. Ei dar aci fruc­
tele pământului erau puţine şi spre înmul­
ţirea lor, omul a trebuit să caute la pă­
mânt, să-1 prclucre, spre a-şi potenţa rodul, 
să lucre şi să ostenească. 
In Anglia, Holanda, Francia şi Ger­
mania înainte de asta cu 2 — 3 secol! s'a 
făcut, ce la noi se face acum. Astfel s'a 
format economia de câmp. Lucrurile aflate 
pe suprafaţa pământului, oamenii au fost 
siliţi a le întocmi după trebuinţele lor, de 
unde s'a format industria. Obiectele super­
flue şi poftite şi de alte popoare s'a cedat 
în schimbul altor obiecte, pentru cele tre­
buincioase lor, astfel N?a format comerciu!. 
(Va m mal. 
POŞTA BEDACŢIEl. 
1. S. Căpruţa. Nu le a venit încă rîndul pen­
tru a le citi şi decide de soartea lor. Vă rugăm 
de puţină răbdare. 
Bibliografie. 
A apărut : şi află de vînzare la librari 1 C. 
Sfetea, Bucureşti strada Lipscani 96, ca dar de 
crăciun copiilor următoarele cart) '• 
Bună dimineaţa la moş ajun. . . . Cor. l.oO 
Din lumea copiilor „ 1.50 
Pentru toţi copiii „ 2.50 
Corbul cu pene de aur „ 250. 
* 
A apărut de Dr. Augustin Bunea canonic 
metrop. 1. Meb opolitnl Dr. Ioan Vaneea de Bu-
teasa schiţă biografică, Blaj 1890, broşura de 41 
pag. 20 fii. + 10 fii. porto postai. 
2. Oestiuni din dreptul ţi istoria bisericei ro­
mâneşti unite, Blaj 1893. Partea I. 269 pag. 8° 
scrisă de Dr. Alexandru Grama, costă 1 cor. 40 
fileri Partea II. 400 pag. 8° scrisă de Dr. Augustin 
Bunea, cosl.v 2 cor. 
3 . Episcopul Ioan Inocenţiu Micu-Klein, 
(1728—1751) Blaj 8° mare, 422-f-XVI pag. Costă 
4 cor., (pentru România 5 lei). 
4. Istoria scurtă a bisericei rom. unite cu 
Roma, în Schematismul archidieeesei de A.-Iulia 
şi Făgăraş pe a 1900, costă 8 cor. 
5. Statistica Românilor din Transilvania în 
anul 1750 făcută de vicarul episcopesc Petru Aron, 
Sibiiu 1901, costă 1 cor., -f- 10 fii., porto postai. 
6. Vechile episcopii româneşti: a Vadului, 
Geoagiulul, Silvaşulul şi Belgradului, Blaj 1903 
8° 162 pag. Preţul 2 sor., 50 fil., (pentru Româ­
nia 3 lei). 
7. Episcopii P. P. Aron şi Dionisiu Nova-
covici, sau istoria Românilor transilvăneni dela 
1751 până la 1764, Blaj 1902. Preţul 4 cor. 50 
fileri (pentru România 5 lei). 
S. Discursuri, Autonomia bisericească, Di­
verse. Preţul 5 cor., (pentru România 6 lei). 
Aceste cărţi să pot procura dela tipografia 
semin. din Blaj (Balázsfalva) ori dela autorul spe-
dftndu-se banii înnainte, — ori contra rambursa. 
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Atragem atenţia on. public asupra anuu-
ţulul luî Igaz Sándor. 
Redactor responsabi l : Se?er Boc*. 
Editor-propriotar : ( leorg* >'i«hia. 
Nr. 225. „ T R I B U N A" Pag. 7. 
INSERŢ1UNI şi RECLAME. 
In Ardeal, într'un ţinut curat româ­
nesc, în care se ţin tîrgurî de ţeară şi pieţe 
de săptămână foarte cercetate, este de vîn-
zare o farmacie care face circulaţie de 
şeasă mii coroane, cu şeaptesprezece mii 
coroane. Informaţiunî se pot afla la admi­
nistraţia ziarului nostru. 436 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mal sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispicil cu materie 
orî fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, facei 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
299 Cu toată stima : 
CIO BAK şi N A D R A . 
N o u a t e l i e r d i l ă c ă t a ş t f i o 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public, că sub 
ЯГг. 17 de pe piaţa Libertăţii în Arad 
In casa d-lul Dr. Schvartz Jeno am des­
chis un 
atelier de lăcătuşerie 
Primesc ori-ce lucrări aparţinătoare 
In branşa aceasta pe lângă preţuri culante. 
Rugând spriginul On. public rămân cu 
perfectă stimă 
Schwitzer Dezë 
maestru lăcătuş. 432 
A r a d , P i a ţ a L i b e r t ă ţ i i 17 . 
Nr. Telefonului 63. 
Cărbun i de peatrà 
de Petroşenî pentru Salon. 
Briquette de cărbuni rotunzi de Tata. 
Briquette de cărbuni j L s m* 
ele P r u s i a 4 4 8 
cel mai ideal material de încălzit. 
Se capătă pentru preţurile cele mai cu­
lante cu transport la 
R O T H J Ó Z S E F 
— întreprindere de transport de mobile.— 
ARAD, Eötvös-utca 3. sz. 
Prima Soc. de Credit Funciar Român 
din Bucureşti. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa deţi­
nătorilor de scrisuri funciare 
rurale şi â°/0 că plata cupo­
nului de 1 Ianuarie 1903 şi a 
scrisurilor funciare eşite la sorţi 
se va face cu începere de Ілті 
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A L M AR J Ó Z S E F 
prăvăl ie de aparate electrice. 
ARAD, Salocz-нісга 2. 
Are in deposit: 
bicicle de primul rang 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul seu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle în foc, ni-
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau ori-ce reparaţiuni de felul acesta. 
— Con di ţi uni de plătire favorabile. — 
Montează : 
telefoane cu incopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora 
— Preţuri culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singer 
, ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiuni apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiuni de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
J}B- YICt fOf t D . G R A U R 
medic universal, profesor cvalifleat de scoale medii pentru 
— studiul higiénéi. — 
Institut de dantura medicală şi p. technica de dinţi. 
ARAD, Piaţa Andrássy Nr. 22, etagiul I., vis-à-vis de 
casa comitatului. 
Tractament special al durerilor de dinţi şi a boalelor de 
fălci. Dantură totală şi particulară conform diferitelor proceduri. 
Plombări cu cement, cu sticlă, email, porcelan, amalgam de aur, 
şi aur chemice curat. Operaţiuni diferite la aşezarea coroanei 
de dinţi. Coroane de porcelan şi aur conform indicaţiunilor spe­
cialiştilor savanţi Dantură fixată şi mobilă, după sistem ameri­
can. Tot felul de execuţii de cautşuc. Dinţi şi dantură întreagă 
fără cerul gurii. Scoateri de dinţi fără nici o durere. 43e 
:. 8. T R I B U N A" Nr. 2-2Ъ. 
i n i e i 
In urma lichidării şi 
a 
m a p e 




Arad, Piaţa Andrássy Nr. 16. 
Sticlă, porţelan, lămpi, oglinzi, rame, arti­
cole de nickel şi mare asortiment de diferite 
articole de lux. 
Ü ) , Tipografe George ШеЙп, 
